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Buku teks merupakan salah satu alat bantu mengajar yang penting dalam pendidikan matematik. 
Justeru, kajian ini bertujuan untuk meninjau dan meneroka domain kognitif bagi latihan-latihan dalam 
buku teks matematik tahun 6 Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC). 
Kajian ini menggunakan analisis kandungan di mana latihan dalam buku teks matematik dikelaskan 
dari segi jenis latihan dan domain kognitif. Hasil kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar latihan 
matematik dalam kedua-dua buku teks matematik berada dalam domain mengetahui. Peratusan latihan 
matematik berdasarkan jenis latihan, domain kognitif dan tajuk telah menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang ketara dalam kedua-dua buku teks matematik SK dan SJKC. Walaupun menggunakan 
kurikulum matematik yang sama dalam semua sekolah rendah, usaha penambahbaikan buku teks harus 
diteruskan untuk mengurangkan jurang tahap isi kandungan buku teks agar dapat memenuhi keperluan 
pelajar dan keperluan semasa. 
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Textbook is one of the important teaching aids in mathematics education. Thus, this study aims to 
explore and investigate the cognitive domain for exercises in SK and SJKC mathematics textbooks. 
This study adopted content analysis where exercises in mathematics textbooks are classified in terms of 
types of exercises and cognitive domains. The results of the study showed that a large percentage the 
mathematics exercises in both mathematics textbooks are in the ‘knowing’ domain and there is no 
significant difference in both SK and SJKC mathematics textbooks. Despite using the same 
mathematics curriculum in all types of primary schools, efforts to improve the quality of the textbooks 
should continue to reduce the gap in textbook content levels in order to make sure that students of 
different abilities can benefit. 
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Di Malaysia, tujuan sekolah ditubuhkan adalah untuk mengembangkan potensi individu melalui 
pendidikan berkualiti dengan menyediakan generasi baru yang mampu berfikir dan menjadi 
warganegara yang komited (KPM, 2011). Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sentiasa 
memeriksa kurikulum secara berterusan untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran 
dan nilai agar mereka dapat menghadapi cabaran masa depan dan memenuhi keperluan negara. 
Sehubungan dengan itu, buku teks matematik yang selaras dengan kurikulum yang dibina juga sentiasa 
dikemas kini untuk penambahbaikan demi menjadikan isi kandungan pembelajaran lebih sempurna. 
 
Menurut Wong (2019), sistem pendidikan di Malaysia adalah kompleks kerana Malaysia dibentuk oleh 
masyarakat yang berbilang etnik. Pada tahun 1956, Laporan Penyata Razak telah menggariskan dasar 
pendidikan negara selepas merdeka dan mengiktiraf kewujudan pelbagai aliran pendidikan dan 
membenarkan penerapan bahasa ibunda sebagai medium pengajaran di sekolah. Tambahan pula, 
laporan tersebut turut menggolongkan sekolah rendah kepada dua jenis, iaitu sekolah rendah standard 
dan sekolah rendah jenis standard. Kedua-dua jenis tersebut telah menjadi prototaip kepada kewujudan 
Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SJK). SJK kemudian telah 
terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Rendah 
Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).  
 
SK dan SJK ialah sekolah yang dibiayai sepenuhnya oleh KPM dan dikira sebagai sekolah bantuan 
kerajaan (KPM, 2017). Kurikulum dan sukatan pelajaran SK dan SJK adalah sama, yang berbeza cuma 
bahasa penghantar yang digunakan. Dengan menggunakan sukatan kurikulum yang sama, KPM dapat 
memastikan perkembangan kognitif dan ilmu pengetahuan pelajar tanpa mengira aliran sekolah, bangsa 
dan kaum. Sehubungan dengan itu, buku teks matematik SK dan SJK merangkumi sukatan pelajaran 
yang sama walaupun diterbitkan dalam bahasa yang berlainan. Justeru, adalah penting bagi seseorang 
pendidik dalam memahami dan mengenal pasti perbezaan domain kognitif bagi latihan-latihan yang 
terdapat dalam buku teks matematik SK dan SJKC. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Peranan Buku Teks Dalam Pendidikan Matematik 
 
Menurut Gracin (2018), buku teks memainkan peranan yang penting dalam pengajaran dan 
pembelajaran matematik. Peranan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran telah banyak dikaji 
oleh penyelidik seluruh dunia. Meta analisis yang dilakukan oleh Shepin (2019) mendedahkan bahawa 
penyelidik secara amnya bersetuju bahawa buku teks bertindak sebagai media penyampai utama dalam 
kurikulum dan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan masa kini. Buku teks yang dicipta 
adalah untuk menterjemah dasar kurikulum yang abstrak agar dapat dilaksanakan oleh guru dan pelajar 
dan ia berperanan sebagai perantara antara pembangunan dasar kurikulum dan guru. Buku teks 
matematik dapat membekalkan guru kandungan matematik yang akan diajar, pedagogi, strategi 
pengajaran dan aktiviti yang boleh dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Nie et al., 
2013). Buku teks juga sangat penting dalam membantu pelajar memahami topik yang akan dipelajari 
dalam kurikulum, aktiviti dan latihan yang boleh dilakukan dalam kelas.  
 
Menurut Brehmer et al. (2016), sumber utama untuk pelajar dalam bilik darjah adalah buku teks kerana 
ia berfungsi sebagai media untuk mengembangkan pemahaman mereka mengenai konsep matematik. 
Popp (2018) pula menyatakan bahawa buku teks membekalkan satu struktur dalam mempersembahkan 
sukatan pelajaran. Pada kebanyakan masa, guru dibekalkan kurikulum matematik manakala pelajar 
tidak mempunyai akses kepada kurikulum. Oleh itu, buku teks yang dirancang dan direka secara 
sistematik mengikut kurikulum telah memberikan maklumat kepada guru serta pelajar mengenai 
kurikulum tanpa merujuk kepada kurikulum itu sendiri. Tambahan lagi, rupa buku teks telah direka 
sedemikian untuk menjadikannya lebih menarik secara visual serta dapat merangsang minat pelajar 
terhadap subjek tersebut. Secara tidak langsung, buku teks telah menjadikan pembelajaran lebih mudah 





dan sangat membantu dalam mencapai hasil pembelajaran seperti yang ditetapkan dalam kurikulum 
(Ebrahim & Mohamed Najib, 2014).  
 
Selain itu, buku teks memastikan kualiti kandungan yang diberikan kepada pelajar. Pembangunan dan 
pembinaan buku teks adalah berdasarkan kepada teori pembelajaran dan reka bentuk adalah mengikut 
keperluan konteks pendidikan semasa. Oleh itu, buku teks adalah satu alat yang berkesan untuk guru 
sehingga mereka dapat menggunakan lebih banyak masa dalam pengajaran dan bukannya dalam 
menghasilkan bahan pembelajaran untuk pelajar. Buku teks matematik membantu pelajar belajar 
matematik dalam dua cara, iaitu pelajar dapat membaca contoh dan penjelasan yang terdapat dalam 
buku teks serta melakukan latihan dan menyelesaikan masalah dari buku teks (Kletzien & Dreher, 
2017). Oleh sebab buku teks adalah sumber utama di Malaysia, maka buku teks matematik mesti 
mengandungi latihan-latihan matematik yang membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir 
secara kritis.  
 
Tambahan pula, buku teks membantu menyeragamkan pengajaran di seluruh negara. Penggunaan buku 
teks yang sama akan memastikan bahawa pelajar dari bilik darjah yang berbeza akan diajar kandungan 
yang serupa dengan mereka yang dinilai oleh peperiksaan berpusat. Buku teks matematik tidak hanya 
direka untuk menjadi instrumen pembelajaran, tetapi ia juga dapat dianggap sebagai alat untuk 
mengembangkan kemahiran matematik melalui masalah matematik berstruktur yang baik disediakan 
dalam buku teks (Boerman-Cornell et al., 2016). Walaupun penyelidik yang berbeza menyatakan 
pelbagai peranan buku teks yang berbeza dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, tetapi semua 
literatur ini menunjukkan bahawa buku teks memainkan peranan yang sangat penting dalam pengajaran 





Buku teks ialah sumber utama bagi guru untuk memahami kurikulum yang digubal (Kai et al., 2017). 
Untuk menjayakan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 (PAK21), buku teks mesti mengandungi 
latihan-latihan yang memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran berfikir aras 
tinggi (KBAT). Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengenal pasti tahap domain kognitif bagi 
latihan yang terdapat dalam buku teks matematik tahun 6 SK dan SJKC. Justeru, tiga objektif telah 
ditetapkan dalam penyelidikan ini: (1) untuk mengenal pasti domain kognitif bagi latihan yang 
berbentuk penjelasan dan latihan yang berbentuk penilaian dalam buku teks matematik tahun 6 SK dan 
SJKC, (2) untuk menentukan perbezaan domain kognitif bagi latihan yang berbentuk penjelasan dan 
latihan yang berbentuk penilaian antara buku teks matematik tahun 6 SK dan SJKC dan (3) untuk 





Reka bentuk bagi kajian ini diadaptasi daripada kajian Brehmer Ryve dan Van Steenbrugge (2016) 
yang menganalisis penyelesaian masalah matematik untuk buku teks matematik menengah atas. Kajian 
ini dijalankan secara kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis kandungan untuk membandingkan 
latihan matematik yang mengenai domain kognitif TIMSS dalam buku teks tahun 6 matematik SK 
(Chan & Marzita, 2015) dan SJKC (Tan et al., 2015). Buku teks tahun 6 dipilih kerana ia merupakan 
tahun yang tertinggi dalam sekolah rendah tidak kira SK mahupun SJKC. Menurut Piaget (1976), 
kanak-kanak yang berumur 11 tahun ke atas dapat berfikir secara logik, abstrak dan tidak lagi 
bertumpu kepada bahan maujud. Oleh demikian, buku teks tahun 6 sesuai dipilih untuk meneroka dan 
meninjau kesesuaian kandungan berdasarkan perkembangan kognitif murid tahan 6. Selain itu, kedua-
dua buku teks matematik SK dan SJKC ini merupakan buku teks rasmi yang diterbitkan di bawah 
kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Di Malaysia, semua buku teks dikembangkan di 











Latihan matematik dalam dua buku teks matematik SK (Chan & Marzita, 2015) dan SJKC (Tan et al., 
2015) dianalisis dan dikelaskan dengan menggunakan dua jenis kriteria analitik, iaitu jenis latihan dan 
domain kognitif. Pertama sekali, latihan matematik dikelaskan kepada dua kategori, iaitu latihan yang 
berbentuk penjelasan dan latihan yang berbentuk penilaian. Semua latihan dalam buku teks yang 
merangkumi contoh, aktiviti berpandu, aktiviti pengayaan, soalan mencabar, latihan formatif, latihan 
sumatif dan latihan semakan telah dianalisis. Latihan-latihan yang dianggap sebagai latihan penjelasan 
adalah contoh dan aktiviti bimbangan. Dalam latihan penjelasan, pelajar dikehendaki menerangkan 
konsep matematik, membuat hubungan dengan idea matematik dan mengemukakan prosedur 
matematik. Sebaliknya, latihan penilaian merangkumi aktiviti pengayaan, soalan mencabar, latihan 
formatif, latihan sumatif dan latihan penyemakan di mana latihan-latihan tersebut memerlukan 
kemahiran pelajar dalam menilai konsep, idea dan prosedur matematik yang dikemukakan dalam buku 
teks. Latihan matematik yang dibina antara satu sama lain dianggap sebagai satu latihan sahaja.  
 
Setelah jenis latihan dikelaskan, setiap latihan matematik dalam kedua-dua buku teks ini kemudian 
dikelaskan berdasarkan tiga domain kognitif: (1) mengetahui, (2) mengaplikasikan dan (3) menaakul 
berdasarkan Rangka Kerja Matematik TIMSS 2015 (Grønmo et al., 2015). Untuk latihan matematik 
yang dikodkan di bawah domain mengetahui, ia dianalisis lebih lanjut mengikut enam aspek: (1) 
mengimbas kembali, (2) mengenali, (3) mengelaskan/menyusun, (4) mengira, (5) mendapat dan (6) 
mengukur. Untuk latihan matematik yang dikodkan di bawah domain mengaplikasikan, ia dianalisis 
menurut tiga aspek: (1) menentu, (2) mewakili dan (3) melaksana. Bagi latihan matematik yang 
dikodkan di bawah domain menaakul, ia dianalisis mengikut enam aspek: (1) menganalisis, (2) 
mengintegrasi/mensintesiskan, (3) menilai, (4) membuat kesimpulan, (5) membuat generalisasi dan (6) 
membuat justifikasi. Rangka kerja tersebut dipilih kerana ia mempermudah domain kognitif yang diuji 
dalam TIMSS. Oleh disebabkan Malaysia kini lebih menumpukan pada penilaian antarabangsa dan 
penilaian tersebut digunakan di seluruh dunia, rangka kerja ini adalah paling sesuai digunakan untuk 
memberi satu pandangan yang lebih baik mengenai kajian ini kepada dunia. Penerangan bagi setiap 
aspek dalam ketiga-tiga domain kognitif (Grønmo et al. 2015) telah ditunjukkan dalam Jadual 1. 
 
Jadual 1: Penerangan bagi setiap aspek dalam domain kognitif (Grønmo et al., 2015) 
 




Imbas kembali definisi, terminologi, sifat nombor, unit ukuran, 
sifat geometri dan notasi (Contoh: 𝑎 × 𝑏 = 𝑎𝑏 , 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 = 3𝑎) 
Mengenali 
(Recognize) 
Kenali nombor, ungkapan, kuantiti, dan bentuk. Kenali entiti yang 








Jalankan prosedur algoritma untuk +, −, ×, ÷ atau gabungannya 
dengan nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan integer. 
Menjalankan prosedur algebra yang mudah. 
Mendapat 
(Retrieve) 
Dapatkan maklumat dari grafik, jadual, teks atau sumber lain.  
Mengukur 
(Measure) 
Gunakan alat pengukur dan memilih unit ukuran yang sesuai. 
Damain Mengaplikasi (Applying Domain) 
Menentu 
(Determine) 
Tentukan operasi, strategi dan alat yang cekap/sesuai untuk 
menyelesaikan masalah di mana kaedah penyelesaian tersebut 
adalah biasa digunakan. 
Mewakili/Model 
(Represent/Model) 
Paparkan data dalam jadual atau grafik. Buat persamaan, 
ketaksamaan, rajah geometri atau rajah model. Menghasilkan 
perwakilan yang setara untuk entiti atau hubungan matematik 
tertentu. 







laksanakan strategi dan operasi untuk menyelesaikan masalah yang 
melibatkan konsep dan prosedur matematik yang biasa 
Domain Menaakul (Reasoning Domain) 
Menganalisis 
(Analyze) 
Tentukan, terangkan atau gunakan hubungan antara nombor, 




Hubungkan elemen pengetahuan yang berbeza, perwakilan yang 
berkaitan dan prosedur untuk menyelesaikan masalah. 
Menilai 
(Evaluate) 
Menilai strategi dan penyelesaian masalah alternatif. 
Membuat Kesimpulan 
(Draw Conclusion) 
Buat kesimpulan yang sah berdasarkan maklumat dan bukti. 
Membuat Generalisasi 
(Generalize) 
Buat pernyataan yang mewakili hubungan dengan istilah yang 
lebih umum dan lebih meluas. 
Membuat Justifikasi 
(Justify) 





Setiap latihan matematik dalam buku teks dikodkan mengikut jenis latihan, domain kognitif dan 
aspeknya dalam domain kognitif. Jadual 2 memaparkan contoh untuk pemetaan latihan penjelasan 
dalam domain mengetahui. Jadual 3 pula menunjukkan contoh pemetaan latihan penjelasan dalam 
domain mengaplikasikan. Manakala Jadual 4 memaparkan contoh pemetaan latihan penilaian dalam 
domain menaakul. 
 
Jadual 2: Pemetaan latihan penjelasan dalam domain mengetahui 
 
Latihan dalam Buku Teks SK: 
Dapatkan jawapan dalam rajah kalkulator bagi 235 620 – 1 740 ÷ 60. (ms 2) 
Latihan dalam Buku Teks SJKC:  
Bacakan hasil bagi 88 x 97 616 dalam rajah kalkulator. (ms 11) 
Jenis Latihan Latihan penjelasan Dikodkan sebagai latihan penjelasan kerana ia 
adalah satu aktiviti bimbingan. 
Domain Kognitif Mengetahui (Knowing) Dikodkan sebagai domain mengetahui kerana 
ia merupakan kemahiran asas matematik.  
Aspek dalam 
Domain Kognitif 
Mendapat (Retrieve) Dikodkan sebagai aspek mendapat kerana ia 
memerlukan kemahiran mendapat maklumat 
dari sesuatu grafik atau rajah.  
 
 
Jadual 3: Pemetaan latihan penjelasan dalam domain mengaplikasi 
 
Latihan dalam Buku Teks SK: 
Pada tahun 2015, sebuah kilang mengeluarkan 
1
5
 juta kg minyak masak untuk dieksport. Sasaran 
pengeluaran pada setiap tahun berikutnya adalah 2 kali jisim minyak masak itu berbanding 
tahun sebelumnya. Berapakah jisim, dalam kg, minyak masak yang dikeluarkan pada tahun 
2019? (ms 16) 
Latihan dalam Buku Teks SJKC:  
Kedai ikan Liang Hing menjual 0.955 juta kg, 
3 
4 
 juta kg dan 1 037 500 kg ikan dari bulan 
Januari hingga bulan Mac. Kedai ikan tersebut telah menjual berapa jumlah kg ikan dalam 
ketiga-tiga bulan tersebut? (ms 14) 
Jenis Latihan Latihan penjelasan Dikodkan sebagai latihan penjelasan kerana ia 
adalah satu aktiviti bimbingan. 
Domain Kognitif Mengaplikasi 
(Applying) 
Dikodkan sebagai domain mengetahui kerana 
ia merupakan penyelesaian masalah rutin 







Melaksana (Implement) Dikodkan sebagai aspek melaksana kerana ia 
melibatkan prosedur dalam melaksanakan 




Jadual 4: Pemetaan latihan penilaian dalam domain menaakul 
 




 bahagian piza diberi sama banyak kepada 7 orang kanak-kanak. Adalah setiap 
orang akan mendapat lebih daripada 
1
5
 bahagian pizza? Buktikan. (ms 29) 
Latihan dalam Buku Teks SJKC:  
Ali merancang untuk menggunakan 33% daripada RM300 simpanannya untuk membeli buku 
bacaan. Jika harga sebuah buku antara RM5 hingga RM 99, berapa buah buku yang mampu 
dibeli oleh Ali? Berikan justifikafi anda dan buktikan. (ms 61) 
Jenis Latihan Latihan penilaian Dikodkan sebagai latihan penilaian kerana ia 
adalah satu aktiviti pengayaan.  
Domain Kognitif Menaakul 
 (Reasoning) 
Dikodkan sebagai domain mengetahui kerana 





Dikodkan sebagai aspek membuat justifikasi 
kerana ia memerlukan hujah dan bukti dalam 
menyokong pendapat yang dikemukakan.  
 
Latihan matematik dikodkan oleh seorang penyelidik. Untuk memberikan kesahan dan 
kebolehpercayaan data, dua pengulas telah mengodkan latihan matematik dan dibandingkan dengan 
kod penyelidik. Pengulas dilatih untuk membuat kod latihan matematik berdasarkan skema pengkodan 
kajian ini dan pengkodan rintis dilakukan sebelum pengekodan latihan-latihan matematik. Setiap 
pengulas berkod kira-kira 30% daripada jumlah keseluruhan latihan matematik yang dianggap sebagai 
subsampel yang boleh dipercayai (Wimmer & Dominick, 2012). Perjanjian antara pengekod (Inter-
coder agreement) mencapai lebih dari 90% untuk peratusan perjanjian (percentage agreement) dan 
statistik Kappa. Menurut Lombard, et al. (2002), perjanjian antara pengekod untuk peratusan perjanjian 
yang melebihi 90% menunjukkan ketekalan tinggi antara. Statistik Kappa dalam julat 0.81 hingga 0.99 
menunjukkan hampir sempurna perjanjian (Viera & Garrett, 2005). Justeru, terdapat persetujuan yang 





Latihan matematik dalam buku teks SK dan SJKC telah dianalisis. Buku teks SK mengandungi 2369 
latihan matematik sedangkan buku teks SJKC mengandungi 2544 latihan matematik. Jadual 5 
menunjukkan statistik deskriptif domain kognitif merentasi jenis latihan matematik dalam buku teks 
SK dan SJKC masing-masing. 
 




Latihan Penjelasan Latihan Penilaian 
SK SJKC SK SJKC 
Mengetahui 163 (51.9) 154(54.0) 980(47.7) 1132(50.1) 
Mengaplikasi 151 (48.1) 131(46.0) 876(42.6) 914(40.5) 
Menaakul 0 0 199(9.7) 213(9.4) 
Jumlah 314(100) 285(100) 2055(100) 2259(100) 
 
Secara keseluruhan, sebahagian besar latihan penjelasan dan latihan penilaian berada di bawah domain 
mengetahui dan diikuti dengan domain mengaplikasi dan domain menaakul. Kedua-dua buku teks 
matematik SK dan SJKC mengandungi peratusan yang berhampiran dalam ketiga-tiga domain kognitif. 





Walau bagaimanapun, kedua-dua buku teks tersebut tidak memberikan latihan penjelasan dalam 
domain menaakul.  
 
Jadual 6: Bilangan latihan bagi setiap aspek domain kognitif 
 
Domain Kognitif 
Latihan Penjelasan Latihan Penilaian 
SK SJKC SK SJKC 
Mengetahui     
Mengimbas Kembali 0 0 0 0 
Mengenali 31 29 82 113 
Mengelaskan/Menyusun 13 9 21 43 
Mengira 98 97 814 879 
Mendapat 13 10 25 40 
Mengukur 8 9 38 57 
Mengaplikasi     
Menentu 6 11 32 42 
Mewakili/Model 26 27 47 58 
Melaksana 119 93 797 814 
Menaakul     
Menganalisis 0 0 124 143 
Mengintegrasi/Mensistesis 0 0 30 27 
Menilai 0 0 26 20 
Membuat Kesimpulan 0 0 7 8 
Membuat Generalisasi 0 0 6 6 
Membuat Justifikasi 0 0 6 9 
Jumlah 314 285 2055 2259 
 
Jadual 6 menunjukkan bilangan latihan matematik dalam setiap aspek domain kognitif. Sebilangan 
besar latihan penjelasan mahupun latihan penilaian dalam domain mengetahui dikategorikan dalam 
aspek mengira di mana latihan-latihan tersebut melibatkan prosedur algoritma yang merupakan 
komponen penting dalam pembelajaran matematik. Pelajar perlu menguasai kemahiran ini kerana 
mereka adalah asas kepada penyelesaian masalah. Dalam domain mengaplikasi pula, kebanyakan 
latihan penjelasan mahupun latihan penilaian dikelaskan dalam aspek melaksana. Latihan-latihan ini 
melibatkan proses melaksanakan prosedur, strategi dan pemodelan yang dipilih dalam menyelesaikan 
sesuatu masalah matematik. Tidak terdapat latihan penjelasan dikelaskan dalam domain menaakul. 
Manakala kebanyakan latihan penilaian dikategorikan sebagai aspek menganalisis dalam domain 
menaakul kerana latihan tersebut melibatkan pola nombor yang perlu dianalisis dan dikenal pasti 
sebelum pelajar dapat menyelesaikan latihan tersebut. Didapati bahawa terdapat perbezaan yang tidak 
ketara bagi bilangan latihan buku teks matematik SK dan SJKC dalam semua aspek.  
 
Rajah 1 merumuskan pembahagian domain kognitif merentasi semua topik dalam kedua-dua buku teks 
matematik SK dan SJKC. Kedua-dua buku teks matematik SK dan SJKC mempunyai topik yang 
sama. Sebilangan besar topik mempunyai kecenderungan yang umum iaitu peratusan domain 
mengetahui adalah tertinggi, diikuti dengan domain mengaplikasi dan akhirnya domain menaakul. 































































































































































Secara keseluruhan, didapati bahawa sebilangan besar latihan penjelasan mahupun latihan penilaian 
dalam kedua-dua buku teks matematik SK dan SJKC berada di bawah domain mengetahui. Latihan-
latihan dalam domain tersebut melibatkan tahap kognitif yang rendah seperti menghafal fakta dan 
pengiraan asas (Villeneuve et al., 2019). Latihan-latihan ini adalah sesuai kepada murid-murid yang 
berusia 12 tahun kerana mereka masih digolongkan sebagai kanak-kanak. Walaupun sebahagian besar 
latihan dikelaskan dalam domain mengetahui, guru matematik juga perlu mempunyai fleksibiliti untuk 
mengubah dan melaksanakan latihan mengikut keperluan pelajarnya dalam meningkatkan pelaksanaan 
kurikulum.  Ini adalah selaras dengan penyataan yang mengatakan guru bukan sahaja memilih dan 
merancang latihan matematik yang sesuai dan bermanfaat, tetapi guru juga mesti menyokong aktiviti 
kognitif pelajar secara konsisten (Lee et al., 2019). 
 
Selain itu, kedua-dua buku teks matematik SK dan SJKC tidak memberikan latihan penjelasan dalam 
domain menaakul. Menurut Grønmo et al. (2015), domain menaakul menghendaki pelajar melakukan 
pemikiran logik dan pemikiran sistematik untuk menyelesaikan masalah bukan rutin. Namun, latihan 
penjelasan hanya memerlukan pelajar untuk menjelaskan fakta, konsep dan kadang-kadang mungkin 
menerapkannya dalam pengiraan mudah. Pelajar tidak perlu membuat penaakulan seperti aspek-aspek 
di bawah domain menaakul. Maka, tidak ada latihan penjelasan dikelaskan dalam domain menaakul.  
 
Bilangan latihan dalam domain menaakul adalah paling kurang bagi kedua-dua jenis latihan dan buku 
teks. Ini adalah kerana ia memerlukan pemikiran yang kritis dalam menyelesaikan masalah yang bukan 
rutin. Walaupun Piaget (1972) mengatakan kanak-kanak yang berumur 11 tahun ke atas dapat berfikir 
secara logik, abstrak dan tidak lagi bertumpu kepada bahan maujud, namun kanak-kanak tahun 6 yang 
bersekolah rendah masih berada dalam permulaan perkembangan berfikiran aras tinggi. Mereka masih 
memerlukan bimbangan daripada guru agar memudahkan mereka menguasai sesuatu kemahiran atau 
pengetahuan. Sekiranya latihan-latihan banyak tertumpu pada domain menaakul, kebanyakan kanak-
kanak akan menghadapi cabaran dan kesukaran dalam pembelajaran matematik kerana mereka belum 
tersedia dari segi minda dan pemikiran.  
 
Hasil analisis juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang tidak ketara bagi bilangan latihan 
buku teks SK dan SJKC. Kedua-dua buku teks mempunyai peratusan yang berhampiran dalam aspek 
jenis latihan, domain kognitif mahupun tajuk. Taburan domain kognitif dalam setiap topik bagi setiap 
latihan dalam kedua-dua buku teks juga berhampiran. Ini telah menunjukkan kualiti atau domain 
kognitif latihan dalam kedua-dua buku teks adalah serupa walaupun penggunaan bahasa penghantar 





Sebagai kesimpulannya, kajian ini telah memberikan satu gambaran mengenai domain kognitif latihan-
latihan yang terdapat dalam buku teks matematik SK dan SJKC. Menurut Son (2012), pendidik perlu 
menyedari jurang antara kurikulum dan buku teks matematik untuk merapatkan jurang antara pelajar. 
Tambahan pula, kesedaran tentang kewujudan jurang kurikulum antara pelbagai aliran sekolah juga 
adalah sangat penting kepada guru agar sentiasa bersedia untuk meningkatkan kemahiran dan 
pengetahuan kendiri dalam mendidik anak murid. Para guru juga digalakkan tidak boleh bergantung 
hanya pada buku teks sahaja tetapi mungkin perlu menggunakan sumber yang sesuai untuk mencapai 
pengajaran yang berkesan. 
 
Selain itu, kajian ini memberi implikasi kepada guru, pembangun kurikulum, pengarang buku teks, 
penerbit dan penyelidik. Mereka harus menyedari jurang antara buku teks matematik SK dan SJKC. 
Walau bagaimanapun, analisis buku teks ini tidak dapat menyimpulkan bagaimana guru menggunakan 
latihan-latihan matematik dalam buku teks semasa menjalankan pelajaran. Sebaliknya, ia memberikan 
tafsiran yang bermakna mengenai domain kognitif latihan matematik untuk dikenal pasti sama ada 
latihan tersebut sesuai atau perlu ditambahbaikkan dalam kurikulum.  
 





Analisis buku teks memberikan maklumat yang berharga mengenai bahan-bahan kurikulum. Kajian ini 
hanya merangkumi tahap domain kognitif dalam buku teks matematik SK dan SJKC. Kajian lanjutan 
boleh dilakukan dengan membandingkan ketiga-tiga buku teks matematik SK, SJKC dan SJKT dalam 
meninjau keseragaman tahap isi kandungan. Kajian lanjutan juga boleh dijalankan dalam 
membandingkan buku teks dari pelbagai negara supaya dapat memberikan pandangan mengenai 
persamaan dan perbezaan kurikulum antara sebuah negara dengan yang lain. 
 
Tambahan lagi, dapatan kajian memberi satu gambaran baru kepada masyarakat mengenai aspek 
penting dalam penambahbaikan kurikulum di Malaysia supaya kurikulum sentiasa dapat memenuhi 
keperluan zaman. Dengan melaporkan domain kognitif dalam buku teks matematik SK dan SJKC, 
diharapkan dapat memberi kesedaran kepada penyelidik dan penulis buku teks mengenai kesesuaian 
latihan dan sumber matematik dalam menyelaraskan kurikulum. Kajian ini mungkin menarik bagi 
penerbit, penulis buku teks, guru dan pelajar kerana mereka ialah pengguna kepada buku teks. Kajian 
ini juga menyedarkan penulis buk teks dan guru mengenai kualiti latihan yang akan dipilih dan 
dilaksanakan dalam kelas. Mudah-mudahan dengan laporan ini, ia akan menerangkan kepada 
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